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Hoofdstad In aamboiuw 
1813-1900
Aan het begin van de negentiende eeuw dacht Amsterdam misschien nog het centrum 
van de wereld te zijn, maar internationaal was de status van de stad nogal gedaald. 
Amsterdam was nu de derde of vierde stad van Europa. Die positie berustte ten dele 
op een groot verleden en ten dele op de omvang van de bevolking. Alleen Londen, 
met toen al ruim een miljoen inwoners, en Parijs, met ruim een half miljoen, waren 
duidelijk groter. De keizerlijke hoofdsteden Sint-Petersburg en Wenen waren met 
ruim 200.000 inwoners van ongeveer vergelijkbare omvang, maar groeiden wel veel 
sterker. Dat laatste gold eveneens voor de Pruisische hoofdstad Berlijn, al was die 
stad met 170.000 inwoners duidelijk kleiner. Ook Rome, een vervallen museum dat 
in het napoleontische rijk zijn statuur van ‘tweede hoofdstad’ vooral te danken had 
aan zijn klassieke, imperiale verleden, waaraan de keizer inspiratie had ontleend, was 
kleiner. Brussel was een dichtbevolkte stad met enige allure, maar telde in het begin 
van de eeuw pas een derde van het inwonertal van Amsterdam. Vooral het prestige 
van de oude Republiek had Amsterdam voldoende gewicht verleend om door Napo­
leon tot ‘derde hoofdstad’ te worden verheven.1 Maar het was de vraag of die eretitel 
na diens val gehandhaafd zou kunnen blijven. Dat was voor een deel afhankelijk van 
de politieke ontwikkelingen, zowel in Nederland als daarbuiten, en voor een deel van 
de vraag of de stad in staat zou blijken de vroegere economische positie te herwinnen 
dan wel een nieuw draagvlak te creëren.
In de postnapoleontische Europese orde werd de status van landen opnieuw 
geijkt. Mogendheden van de eerste rang waren de landen met een grote bevolking, 
een omvangrijk territoir en een vreeswekkende militaire kracht: Groot-Brittannië, 
Frankrijk, Oostenrijk, Rusland en Pruisen. Alle andere landen, die niet over het eigen 
lot konden beschikken maar waarover beschikt werd, behoorden tot de tweede rang. 
Zij waren cliëntstaten.2 Dat gold ook voor het herstelde Koninkrijk der Nederlanden. 
Dit koninkrijk had meer betekenis gekregen door de Noordelijke en Zuidelijke Neder­
landen te verenigen, maar deze weer verloren doordat het Zuiden niet gediend bleek 
van de patriarchale hand van het Noorden en zich in 1830 als België afscheidde. Het 
was voor de grote landen soms zelfs de vraag of zulke geringe staatjes als Nederland, 
die nauwelijks de waardigheid van monarchie verdienden, wel bestaansrecht hadden.
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Met deze positiedaling van Nederland, eerst door de Franse bezetting, daarna 
door de afscheiding van België, verloor ook de hoofdstad aan status. Amsterdam was 
niet langer een indrukwekkend grote stad, evenmin het onbetwiste commerciële en 
financiële centrum van Europa: die functie had Londen overgenomen. Bovendien 
miste de stad de uitstraling van hof en bestuursmacht. Evenmin werd ze een inter­
nationaal verkeersknooppunt. Het was de titulaire hoofdstad van een wat terzijde lig­
gend land, dat na 1830 in de politieke orde een quantité négligeable werd.3 Als van­
ouds bleven buitenlandse reizigers Amsterdam bezoeken en doorgaans schreven ze 
er met waardering over, maar de stad kreeg, zoals Venetië, het imago van een 
museum: de tijd leek er stil te staan.
De meeste West-Europese hoofdsteden hadden in de eerste helft van de eeuw nog 
hun middeleeuwse of vroegmoderne vorm en omvang. Londen was meer een soort 
agglomeratie van diverse stedelijke kernen en wijken die aan elkaar groeiden; de ove­
rige hoofdsteden hadden meestal de vorm van concentrische schillen binnen een 
omwalling, met uitstulpingen daarbuiten. Anders dan in Amsterdam -  en Rome -  
groeide het aantal inwoners van de andere hoofdsteden in deze periode in een adem­
benemend tempo, zodat zij uit hun oude voegen barstten. Nam in Amsterdam de 
bevolking in een halve eeuw met hoogstens twintig procent toe, in de andere hoofd­
steden verdubbelde of verdrievoudigde zich de stedelijke bevolking. Dit was vooral 
het gevolg van een cumulatie van stedelijke functies. Londen, Parijs, Wenen en Ber­
lijn, en na 1830 ook Brussel, waren als hoofdstad de vestigingsplaats van het hof, de 
regering en het zich uitbreidende bestuursapparaat. Mede daardoor vormden ze cen­
tra van cultuur, consumptie en luxe. Versterkt door de aanleg van spoorwegnetwer­
ken functioneerden deze steden als nationaal en internationaal verkeersknooppunt. 
Sinds het tweede of derde kwart van de eeuw ontwikkelden ze zich tevens tot 
industriële centra.
In de meeste hoofdsteden ontstond al vóór 1850 de behoefte aan een monu­
mentale vormgeving en verfraaiing, althans van het centrum, als imponerende repre­
sentatie van de macht en het aanzien van de staat. Nog dringender was in deze snel 
groeiende -  en daarmee meestal overbevolkte -  steden de noodzaak tot uitbreiding 
en tot verbetering van de hygiënische en infrastructurele voorzieningen: schoon 
water, vuilafvoer, brede straten en als het mogelijk was een aantal parken, waarmee 
niet alleen wat groen, maar ook enige frisse lucht geboden kon worden. In Londen 
waren in een aantal delen van de stad de voorzieningen niet onredelijk. Maar ter ver­
betering van de verbindingen tussen de verschillende wijken en bovenal ter verster­
king van het monumentale karakter van de stad werd tussen 1811 en 1825 het pro­
ject Regent Street ondernomen. Daarbij bleef het voorlopig echter. In Wenen, hoofd­
stad van het enorme Habsburgse rijk, duurde het tot 1860 voordat de onvermijdelijke 
vernieuwing en uitbreiding in gang werden gezet. Napoleon bracht een aantal plan­
nen om Parijs te moderniseren in uitvoering, zoals de aanleg van de prestigieuze Rue 
de Rivoli en de bouw van de Arc de Triomphe. Maar verder bleef de eerste stad van
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Europa grotendeels het karakter houden van een morsige, overbevolkte en slecht 
onderhouden doolhof. Pas in het derde kwart van de eeuw, onder keizer Napoleon m, 
ontstond het Parijs van de grote doorbraken en moderniseringen, dat voor bijna heel 
Europa het model werd van de monumentale, representatieve hoofdstad.
Amsterdam volgde aanvankelijk de nieuwe dynamiek in het buitenland niet. 
Dat was ook nagenoeg onmogelijk, gezien de uiterst bescheiden geldmiddelen waar­
over het gemeentebestuur beschikte. De tijdgenoot interpreteerde dit niet als relatie­
ve achteruitgang, maar als absoluut verval en zelfs als blijk van ernstige karakter­
zwakte: Amsterdam had de energie verloren om deel te nemen aan de nieuwe wereld. 
E.J. Potgieter zou de vertolker worden van deze klacht, toen hij in zijn novelle Jan, 
Jannetje en hun jongste kind , uit 1841, de hoofdpersoon vol zelfbeklag deed uitroepen: 
“Ik ben verwaten en verwaand; ik ben trotsch en traag geworden, jongens -  het was 
geene liefde, dat gij mij niet teregt weest!”4 Dit had vooralsnog geen merkbare effec­
ten. J.R. Thorbecke, de vormgever van de Grondwet van 1848 en een van de beste 
ministers van Binnenlandse Zaken, beledigde de stad diep toen hij op 23 september 
1851 in de Tweede Kamer zei: “dat zoo Amsterdam in den tegenwoordigen toestand 
het hart, de hartader van het land moet worden genoemd, dat hart en die hartader 
tamelijk flaauw kloppen”.5 Multatuli, de geboren Amsterdammer, zou dit in Idee 308 
nog wat pittiger formuleren: “Ik heb veel landen bezocht, en beyverde my overal acht 
te geven op de publieke zaak. Welnu, ik verklaar, nergens zulke totale absentie van 
plichtsbesef, nergens zo’n walglyke onbekwaamheid te hebben aangetroffen, als by 't 
bestuur der stad Amsterdam.”6
Dit oordeel is in grote lijnen in de historiografie overgenomen.7 Zo de ge­
schiedschrijver niet sprak van ‘verval’, dan toch zeker van ‘stilstand’. Tussen Amstel 
en IJ lag de stad als Doornroosje diep in slaap. De opening van het Noordzeekanaal 
in 1876 wordt dan voorgesteld als het moment waarop de moderniseringsgolf de stad 
zal bereiken, de ‘hartader’ zal gaan kloppen en het gemeentebestuur eindelijk de 
eisen des tijds gaat verstaan.
In dit deel van de Geschiedenis van Amsterdam zal niet simpelweg het omge­
keerde worden beweerd; daarvoor waren de problemen waar de stad mee worstelde 
aantoonbaar te groot. Maar Amsterdam was niet zo suf en slaperig als vaak wordt 
voorgesteld. De klachten over het gebrek aan energie en ambitie vloeiden voor een 
deel voort uit het feit dat de stad achterbleef bij andere hoofdsteden. Belangrijker wel­
licht nog is dat Amsterdam in het derde kwart van de eeuw in een tempoversnelling 
belandde, waardoor de stad een adembenemend veranderingsproces te zien gaf. 
Daardoor werd het contrast met een vroegere periode voor de tijdgenoot aanzienlijk 
en kon nog slechts meewarig worden teruggezien. Eerdere vermaningen als van Pot­
gieter en aanklachten als van Multatuli werden sindsdien zelfs als onverkorte waar­
heid beschouwd. Maar dat ‘de generatie van Tachtig’, die zichzelf zo gretig als de 
maat aller dingen beschouwde, van oordeel was dat het verleden tekort was gescho­
ten, wil nog niet zeggen dat we hen daarin eerbiedig dienen te volgen. De stad werk­
te, na de ellendige omstandigheden van de napoleontische periode, wel degelijk aan
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een herstel, en niet zonder enig succes. De tevredenheid van de Tachtigers over eigen 
energie doet bovendien vaak vergeten dat werkelijke verbeteringen, bijvoorbeeld op 
het gebied van infrastructuur en huisvesting, voor grote delen van de bevolking pas 
in de twintigste eeuw merkbaar zouden worden.
De slaap van de stedenmaagd, zo zal in dit deel naar voren worden gebracht, was niet 
zo diep als veelal wordt beweerd, het ontwaken niet zo abrupt als vaak is voorgesteld. 
Wel trad onmiskenbaar in de loop van de jaren zestig een kentering op in het tempo 
van de veranderingen en na een overgangsperiode maakte zich, vooral vanaf de jaren 
tachtig, een nieuwe dynamiek van de stad meester. Dit werd alleen al zichtbaar aan 
de manier waarop de stad zich ging uitbreiden: in deze periode doorbrak Amsterdam 
een eeuwenoude beperking en maakte een ‘sprong over de Singelgracht’. Daardoor 
vroegen niet alleen de verbindingen tussen de nieuwe wijken en het centrum veel 
aandacht, maar diende ook nagedacht te worden over de functie van het centrum en
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in het verlengde daarvan zelfs over de identiteit van Amsterdam. De zichtbare veran­
dering van de stad, die zich nu in snel tempo ontwikkelde tot de grootste arbeiders­
stad in Nederland, ging gepaard met een fundamentele verandering in de politieke 
cultuur. Na een eerste liberalisering van de politiek, als gevolg van de Gemeentewet 
van Thorbecke (1851), gingen vervolgens steeds grotere delen van de bevolking zich 
mengen in het debat over het bestuur van de stad, over het gewenste niveau van 
voorzieningen en zelfs over de manier waarop de stedelingen met elkaar dienden om 
te gaan. Besloten overleg werd openbaar debat, eerbiedig afwachten veranderde in 
actieve deelname.
De versnelling in polsslag verklaart ook de structuur van dit deel. Het eerste 
gedeelte van deze geschiedenis van de negentiende eeuw zal, gezien de traagheid van 
verandering, vooral thematisch zijn opgebouwd, zoals blijkt uit de aanduidingen van 
de verschillende hoofdstukken. Daardoor wordt duidelijk wat de fysieke en sociale 
structuur was van de stad en welke bescheiden maar niet onbelangrijke veranderin­
gen zich daarin voltrokken. Het tweede gedeelte heeft betrekking op de nieuwe dyna­
miek. Daaraan valt beter recht te doen door een meer chronologische aanpak. De 
aandacht gaat daarbij vooral uit naar de veranderingen in de aard van het stedelijke 
burgerschap, de manier waarop de ‘openbare ruimte’ functioneerde en de wijze waar­
op de stad als lotsgemeenschap werd opgevat.
Wat beide gedeelten echter verbindt is dat het voortdurend gaat om een stad 
die zichzelf als hoofdstad aan het uitvinden is. Ten tijde van de Republiek was 
Amsterdam onbetwistbaar de machtigste stad van het land. Het was zelfs niet nodig 
om vast te leggen dat het de hoofdstad was. Paradoxaal genoeg is de toekenning van 
deze eretitel zelfs een teken van zwakte: wat eerst vanzelfsprekend was, wordt nu een 
afspraak met behulp van een grondwetsartikel, dat bovendien nog voor verschillende 
uitleg vatbaar was. In die zin was Amsterdam in de negentiende eeuw voortdurend 
‘een hoofdstad in aanbouw’. Want hoe is het mogelijk om als hoofdstad te functio­
neren als de economische basis daarvan twijfelachtig is, centrale instituten als de Sta- 
ten-Generaal en het Huis van Oranje elders resideren en de aansluiting van de stad 
op de moderne internationale verkeersnetwerken, zowel over land als te water, sterk 
achterblijven? Vandaar dat het beheer van de stad wel gestaag voortgang vond, maar 
tegelijkertijd de behoefte groeide aan een nieuwe zin en betekenis van de stad. De 
opening van het Noordzeekanaal en de omvorming van het Athenaeum Illustre tot 
universiteit, beide in 1876, werden dan ook niet zozeer gezien als op zich verheu­
gende vernieuwingen, maar vooral als de erkenning van de onaantastbare positie van 
Amsterdam in Nederland. Aan het einde van de negentiende eeuw was het de vaste 
overtuiging geworden -  in de redactielokalen van de Amsterdamse kranten, op de 
caféterrassen en zelfs aan het Prinsenhof, waar het stadsbestuur zetelde -  dat alle 
belangwekkende veranderingen in Nederland zich bij uitstek in Amsterdam voltrok­
ken. En daarmee was in zekere zin de aanbouw voltooid: het nationale politieke cen­
trum mocht elders verblijven, Amsterdam was de hoofdstad van de beschaving in de 
ruimste zin des woords geworden, het geestelijke brandpunt van Nederland.
3 De N ieuw ezijds Voorburgw al
Jacob Olie ]bz. (Amsterdam 1834-1905) 
Foto
Aan het einde van  de eeuw  was 
A m sterdam  voor veel kunstenaars nog 
net zo schilderachtig, ondanks, of juist 
dankzij, de rigoureuze veranderingen. 
Ras-Am sterdam m er en am ateurfoto- 
graaf Jacob Olie w as gefascineerd door 
de wording van  he t m oderne Amster­
dam , d a t zich tijdens zijn volwassen 
leven voltrok. M et grote toewijding 
legde hij die m etam orfose van zijn 
s tad  vast, zoals h ier de N ieuwe Zijde 
in 1897, een b rede straat met tram ­
b anen  en he t H oofd Post- en Tele­
graafkantoor in aanbouw .
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